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〈Sommario〉
  La letteratura futuristica della Belle Époque in Italia, che in genere purtroppo è stata fino 
ad ora interpretata dal punto di vista delle italianiste del femminismo letterario anglo-ameri-
cano, andrebbe considerata anche sul piano della nascita della nuova scienza moderna: la 
meccanica quantistica, che ha trasformato radicalmente i concetti di tempo e di spazio nella 
prima metà del Novecento. Il maggiore tema nella letteratura novecentesca in Europa consiste 
nell’interpretazione di le temps vécu nel senso minkowskiano, sperimentata dalla maggior parte 
dei romanzieri, quali Proust e James Joyce.
  La nostra scrittrice Enif Robert, che si è voluta dare un nome artistico maschile secondo le 
usanze del tempo, comincia a scrivere nei primi capitoli le sue esperienze piuttosto dure della 
sua grave malattia. Quindi si trova nel dilemma di decidere quale sia strada da prendere: una 
soluzione scientifica o una salvazione futuristica. Nel periodo di convalescenza, Enif si fida 
molto di Marinetti, fondatore del movimento artistico del Futurismo in Europa, che, pur 
combattendo sotto i bombardamenti nella trincea della frontiera della Grande Guerra, non 
smette mai di scriverle per incoraggiarla e consolarla di tanto in tanto.
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ノ イ ロ ー ゼ
経衰弱気味の医師がいることだろう！ フレスキは間違い
なく神
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3．不
ふおん
穏な腹部（ LE PAURE D’UN VENTRE ）






















































































































































































































































































4．退屈をかこつ（ LA NOIA VINCE TUTTO ）







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ソ フ ァ ー
椅子を置いて，そこで休む準備をする。わたくしは比較







































　本稿の翻訳に使用したイタリア語原文テキストは，Enif Angiolini Robert （1886-1976）, Un ventre 
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で診る直腸診 rectal examinationや，膣と直腸両方に 1指ずつ挿入する直腸膣診がある。最近
では，X線画像診断法，エコー診断法，磁気共鳴画像診断法，その他各種画像診断機器を使用
したコンピュータ画像診断法に重点が置かれてきている。














































































7） ドゥーゼ Eleonora Duse（1858-1924） ― イタリアの舞台女優。幼少の頃から舞台経験を深め，
イプセンやダヌンツィオの演劇作品の主人公として活躍した。文豪詩人ダヌンツィオとの恋愛
関係で，世間の耳目を集めた。アメリカ公演中に死去。
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9） アニーレ ― 不明
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